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На дипломную работу: «Денежно-кредитная политика НБРБ как основа 
развития экономики» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа денежно-кредитной 
политики Национального банка Республики Беларусь, ее влиянию на 
развитие экономики. Определены теоретические аспекты денежно-кредитной 
политики и выявлены особенностей её реализации в Республике Беларусь. 
Проанализированы цели и инструменты денежно-кредитной политики, а 
также раскрыта сущность трансмиссионного механизма в экономике. 
Проведена оценка достижения цели обеспечения финансовой стабильности, а 
также влияние денежно-кредитной политики на нефинансовый сектор. 
Раскрыты подходы к выбору правил денежно-кредитной политики, а также 






On the thesis: "NBRB monetary policy as basis of development of 
economy" 
 
The thesis is devoted to questions of the analysis of a monetary policy of 
National bank of Republic of Belarus, its influence on development of economy. 
Theoretical aspects of a monetary policy are defined and revealed features of its 
realization in Republic of Belarus. The purposes and tools of a monetary policy are 
analysed, and also the essence of the transmission mechanism in economy is 
opened. The assessment of achievement of the purpose of ensuring financial 
stability, and also influence of a monetary policy on non-financial sector is carried 
out. Approaches to a choice of rules of a monetary policy are opened, and also the 
forecast and an assessment of options of monetary policy is carried out. 
